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Alfons López Tena
«Els espanyols no han acceptat 
i no acceptaran mai 
la plurinacionalitat de l’Estat»
com neix la decisió de fer aquest llibre?
Jo vaig començar a preparar-lo a finals de 2003, en realitat 
hi he estat 3 anys, fent-lo. La idea era que, tenint en comp-
te que ja havien passat els anys suficients del règim demo-
cràtic espanyol, fer un balanç de com havia funcionat, de 
quin era el seu funcionament real, de quina era la situació 
de Catalunya en un Estat com l’espanyol tenint en compte 
quin és el seu funcionament i intentar integrar coses per fer 
un plantejament global, ja que no n’hi havia cap des de les 
obres de Joan Fuster i de Jaume Vicens Vives. No s’havien 
integrat tres coses. La primera és la democràcia mateixa, 
perquè sempre el catalanisme i el nacionalisme català, el 
polític i no polític, s’havia mogut en un marc autoritari o en 
una dictadura, i per tant el primer objectiu era aconseguir 
la democràcia i la llibertat. Un cop consolidat això, quin era 
l’escenari d’un nacionalisme català que és minoritari en un 
Estat que està al servei d’una altra nació. La segona idea 
que calia afegir en aquesta obra és la globalització, ja que 
Catalunya sempre s’havia mogut en el mercat dels produc-
tes de l’Estat, i amb l’entrada a la UE, amb l’euro i amb la 
globalització, calia veure quines oportunitats i dificultats es 
generaven. I la tercera és a partir d’una sèrie de corrents 
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Alfons López Tena (Sagunt, 1957) té un ferm compromís 
amb el país que arrenca amb la fundació de la Junta De-
mocràtica i el Consell de Forces Polítiques i Sindicals del 
País Valencià quan estudiava Dret a la Universitat de Va-
lència. Membre d’Òmnium Cultural, d’Acció Cultural del 
País Valencià i fundador de la Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics del IEC, actualment forma part del Consell General 
del Poder Judicial, responsabilitat que li ha permès conèi-
xer en primera persona el joc polític estatal, element que 
l’ha autoconvençut que han conclòs els projectes comuns 
amb l’Estat espanyol. Fruit d’aquestes reflexions, neix el 
llibre Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en de-
mocràcia (Dèria Editors - La Magrana. Barcelona, 2007), 
una obra que replanteja amb termes molt clars el camí 
que Catalunya ha de seguir per continuar existint.
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intel·lectuals, d’estudis postcolonials i subalterns, sobre la 
relació de dominació en l’àmbit home-dona, negre-blanc, 
heterosexual-homosexual, metròpoli-colònia, centre-perifè-
ria... Molts són pertanyents a l’àmbit angloamericà i com 
que a Catalunya el pensament sempre ha anat molt lligat 
als francesos, aquí són bastant desconeguts. I he intentat 
fer un empelt d’aquests corrents dels últims vint anys en el 
pensament del catalanisme. 
per tant, el llibre no té res a veure amb la seva experi-
ència com a vocal del cgpJ?
L’experiència va relacionada amb una altra cosa. Quan 
vaig començar el llibre portava dos anys al CGPJ, però 
el Consell no va ser una sorpresa en el sentit que jo no 
m’esperés que fos així, sinó en la diferència que hi ha en 
tenir un coneixement teòric i llunyà, i tenir un coneixement 
de dins d’una institució de l’Estat i per tant, dins de tot el 
que suposa el funcionament de l’Estat, veure com funci-
ona i quines propostes ideològiques hi ha al darrera. Això 
va ser la confirmació, però una mica com Sant Tomàs, no 
és el mateix creure que tocar. 
però vostè durant la presentació del seu llibre va dir 
que havia cregut en l’Espanya plural, però que ja no hi 
creu després de l’experiència viscuda.
Jo pensava que era improbable però possible. Un cop he 
estat allà, veig que és directament impossible. No és que 
pensés que el més normal era l’assumpció de la plurinaci-
onalitat de l’Estat, però jo pensava que hi havia elements 
que podien fer avançar en aquesta via. 
Ara ja no té cap esperança?
No. S’ha publicat el llibre ara per recomanacions de l’edi-
torial, jo tenia clara una cosa: el llibre l’havia de treure en 
el moment en el qual jo tingués la percepció que a Cata-
lunya hi havia la sensació de fracàs. Per això era necessa-
ri que primer s’intentés l’Estatut i després que fracassés. 
Però el llibre ja estava fet.
Estava convençut que l’Estatut no aniria bé?
Estava convençut que no aniria bé, però una cosa és que 
tu ho pensis i l’altra que ho comprovis. Si l’Estatut hagués 
anat d’una altra determinada manera, i m’estic referint a la 
seva situació actual, hauria significat que jo estava equi-
vocat sobre allò que estava escrivint. El procés de l’Esta-
tut ha confirmat que el diagnòstic era correcte. 
com creieu que ha estat rebut aquest llibre entre la 
classe política catalana?
El llibre ha estat rebut de forma molt positiva en sectors 
sobiranistes i independentistes de Convergència i Es-
querra, i de manera molt negativa pels sectors espanyo-
listes o regionalistes, com ara Duran, per exemple. 
s’esperava una reacció diferent?
Jo el que no preveia en absolut era que aquest llibre fos 
El meu llibre ha estat rebut positivament 
per sobiranistes i independentistes 
de Convergència i d’Esquerra i molt 
negativament per espanyolistes 
i regionalistes com per exemple Duran
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un èxit de vendes. No està redactat d’una manera plane-
ra, és molt dens. La pretensió era, si anava bé, que fos un 
llibre influent però no que fos un llibre amb ressò popular 
massiu, com s’ha convertit. 
I amb aquest ressò mediàtic, tampoc hi comptava?
Comptava fer un llibre no acadèmic, sinó que fos un llibre 
d’idees per al nacionalisme català, però no de ressò mas-
siu. Això sí que ha estat una sorpresa, en el sentit que el 
país està pitjor del que jo em pensava. Perquè el fet que 
un llibre redactat d’aquesta manera es vengui al Caprabo 
de Badalona, per exemple, indica que existeix una sensa-
ció molt més generalitzada del que jo em pensava de fra-
càs de les aspiracions de Catalunya a l’Estat espanyol. 
A què atribueix aquest fracàs? Al tacticisme polític, a 
una estratègia equivocada?
Ho atribueixo a que sí que era necessari, per dir una data, 
fins a l’entrada a l’euro. És a dir, hi havia uns propòsits 
conjunts, que a totes dues parts ens convenia: l’esta-
bliment de la democràcia, l’acabament del poder militar, 
l’entrada a la UE, l’establiment de l’euro... Un cop assolit 
tot això és quan esdevenen projectes absolutament con-
traposats, no hi ha cap element que pugui ser positiu per 
ambdues parts. Per tant, el fracàs no és perquè s’hagin 
fet les coses malament des de Catalunya, el fracàs és 
que per poder fer les coses bé és necessari que hi hagi 
algú a l’altra banda. I l’altra banda, una vegada ha asso-
Les forces polítiques de Catalunya 
no comptaven que el TC té l’última paraula 
i que es faria servir pel PP i pel PSOE 
per carregar-se allò que no van poder 
retallar per la via de l’acord
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lit el que volia, no té el més mínim interès en modificar un 
estat de coses que li donen tot el poder i tota la capaci-
tat de decisió en termes econòmics. I això aboca Catalu-
nya a la destrucció.
creu que organismes internacionals com la uE poden 
debilitar el poder d’Espanya en aquesta hostilitat con-
tra catalunya?
La UE és una unió d’Estats, i la UE només et dóna capa-
citats si ets un Estat, si no ho ets, no te’n dóna cap. Ara 
bé, Catalunya no està representada a la UE i ningú vet-
lla pels seus interessos, però com a tal, la UE no actua 
de forma deliberada contra els interessos de Catalunya. 
Per posar un exemple, quan es descobreix que l’Estat ha 
fet 111 convenis de navegació aèria des de 1982 fins a 
2003 i amb molts d’ells s’estableix d’una manera expres-
sa –com ara amb Canadà per Toronto, amb EUA per Mia-
mi, amb Tailàndia per Bangkok ...– que els vols no poden 
sortir ni aterrar des de l’aeroport de Barcelona, la UE fa 
un conveni amb els EUA de legislació del tràfic aeri, es-
tablint que tots els aeroports es puguin fer servir. La dife-
rència és que la UE no especifica que els aeroports que 
no es puguin utilitzar siguin els de Catalunya, això ho fa 
l’Estat espanyol. Per tant, no és que la UE sigui contrària 
als interessos de Catalunya, és indiferent. Per posar un 
altre exemple, quan es va fer l’autopista que va d’Alacant 
fins la frontera, es va fer per imposició del Banc Mundial. 
Quan el règim de Franco s’esfondrava i necessitava crè-
El TC no és un tribunal imparcial. 
és un tribunal nomenat exclusivament 
per la part espanyola
dits internacionals, quan es va fer el pla d’estabilització, 
es van posar tres condicions: s’havia de fer un tribunal 
de defensa de la competència, que s’acabés la persecu-
ció contra els protestants i s’establís la llibertat religiosa, 
i que hi hagués una autopista pel trànsit de mercaderies i 
de persones a la zona on això fos rendible, és a dir, a l’eix 
mediterrani. Quan no respon a la racionalitat econòmi-
ca sinó que és l’Estat qui pren les decisions, és quan es 
fa l’AVE Madrid-Sevilla i les autovies gratuïtes a tot arreu. 
No és que els EUA o el Banc Mundial volguessin fer al-
guna cosa a favor de Catalunya o del País Valencià, sinó 
que no tenien una voluntat d’anar-hi en contra i l’autopis-
ta es fa on econòmicament és rendible. I amb la UE no és 
que tinguem més oportunitats, sinó que l’entrada de flu-
xos internacionals fa que no s’apliquin unes regles direc-
tament discriminatòries i contràries. 
Pel que fa la moneda comuna, el trade off del segles 
XIX i XX sempre havia estat que els impostos de Cata-
lunya van cap a Espanya però el mercat espanyol queda 
tancat, perquè és proteccionista, i això beneficia els pro-
ductes catalans. Per tant, el dèficit fiscal queda compen-
sat per un superàvit comercial. A partir del moment que 
entres a la UE, en un mercat únic, i comença la globalit-
zació d’una manera estesa, ja no tens l’avantatge de tenir 
el marc econòmic en el marc de l’Estat. I en conseqüèn-
cia, un producte català es vendrà a Sevilla amb la matei-
xa dificultat o capacitat que el que ve de Frankfurt, de Mè-
xic o de la Xina. I al contrari, per anar a vendre a Mèxic o 
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a la Xina no estàs depenent dels permisos d’autorització 
o dels aranzels d’entrada i sortida que tenia abans l’Es-
tat. Ara ja no té sentit aquella frase d’Unamuno «Los cata-
lanes se venden el alma por un arancel». També hi ha els 
boicots, que estan documentats. Cada vegada que des 
de Catalunya hi ha hagut una reivindicació, hi ha hagut un 
boicot a productes comercials, el primer al 1836. Un boi-
cot als productes catalans on l’únic mercat és el de l’Es-
tat –amb Catalunya a dins– posa en risc la viabilitat eco-
nòmica, però quan els productes entren i surten sense 
cap restricció administrativa, no coneix cap mena d’efec-
te. El cava, per exemple, un producte molt identificat amb 
el boicot com a producte català, ven a Espanya el 21% 
de la producció. Per al cava, és més important el mercat 
català, que representa el 22%, i el que està fora de l’Es-
tat, que és el majoritari amb el 57%.
però el sector del cava sembla que no ho vegi de la 
mateixa manera.
Aquesta és una de les raons de fer el llibre. Tot això és 
molt recent: l’entrada a l’euro i la globalització de tots 
els productes i serveis. En conseqüència, encara hi ha la 
mentalitat que el mercat espanyol és el mercat natural. El 
mercat espanyol no existeix, perquè l’Estat ja no pot es-
tablir tipus d’interès, tipus de canvi, aranzels d’importa-
cions i exportacions. Ja no es poden prendre decisions 
econòmiques ni administratives que ens puguin perjudi-
car directament perquè ja no depenen del govern espa-
nyol. Per això la mentalitat dins el sector empresarial és 
tan diferent entre els menors de 40 anys dels que es-
tan per sobre d’aquesta edat. Un producte com el cava 
que ven a Espanya el 21% de la seva producció, el que 
ha de fer és fugir d’aquest mercat, perquè només al mer-
cat espanyol tens boicot als productes catalans per ser 
catalans. Això no passa enlloc. El més normal és que el 
mercat espanyol, on fins fa poc es venia pràcticament el 
100% dels productes de Catalunya, vagi cap avall, i que 
el mercat exterior vagi cap amunt. 
pel que es dedueix de les seves paraules, que la clas-
se empresarial i econòmica d’aquest país canviï d’opi-
nió, és qüestió de temps.
Sí. És qüestió d’un relleu generacional i que vagin treient 
les conclusions del que suposa la seva xifra de negoci. 
per donar un missatge als empresaris, hi ha algun mo-
del a seguir, alguna forma d’enfortir el país econòmica-
ment davant les decisions de l’Estat?
Cal que l’Estat tingui la menor intervenció possible, com 
més liberalisme millor. A menys Estat més Catalunya. 
Quina ha estat la reacció dels seus companys del 
consell general del poder Judicial, després d’escriure 
aquest llibre? No els deu haver fet molta gràcia.
No hi ha hagut cap reacció en aquest sentit. Ja portem 5 
anys, hi ha hagut moltes històries prèvies, tant de conver-
El TC es divideix en dos sectors 
amb la voluntat de carregar-se l’Estatut. 
L’única diferència és si això fa mal 
o no fa mal al govern Zapatero
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ses, com de vots particulars, com d’entrevistes a la prem-
sa. Això ja ho tenien coll avall. Per altra banda, en tots els 
casos en què es tracta una cosa que vingui de Catalunya, 
la consigna és que no se’n parli, es manté el silenci i és 
com si no existís. Tot el que ha sortit en els mitjans d’aquí 
jo els ho he passat mitjançant els reculls de premsa. I 
aquest recull arriba als vocals del CGPJ, als magistrats 
del Tribunal Suprem, als magistrats de l’Audiència Naci-
onal i als presidents del Consell Superior de Justícia. Per 
tant, han d’estar-ne absolutament al cas. Però no en par-
len, tampoc excloc que estiguin preparant alguna cosa. 
Els mitjans classifiquen els membres del cgpJ com a 
conservadors i progressistes. Què és el que els dife-
rencia?
El matís és l’agressivitat, exclusivament. En un cas són 
molts agressius i en l’altre no tant.
I enmig d’aquesta classificació, vostè desentona una 
mica, no?
O desentonen ells (riu). No ha estat fàcil. Jo al principi in-
tentava sempre buscar el pacte i l’entesa, per veure si es 
podien arribar a acords. Després t’adones que és com-
pletament impossible. Però aquest és un organisme molt 
peculiar perquè es renova sencer cada vegada, i sempre 
hi ha un període d’aterratge en què tots som nous. Re-
cordo al principi que em deien que m’havia d’aclarir per 
on aniria la meva gestió, perquè hi havia 11 conserva-
Amb Espanya hi havia propòsits conjunts 
–la democràcia, la UE...– però un cop 
assolits no hi ha interès en modificar 
una situació que li dóna tot el poder. 
Això aboca Catalunya a la destrucció
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dors, 8 progressistes i dos que no sabien per on anirien, 
quan des del meu punt de vista hi havia 20 espanyols i 
un català.
Amb aquest escenari que vostè dibuixa, no n’espera 
gaire dels recursos que s’han interposat sobre l’Esta-
tut.
El Tribunal Constitucional es divideix en dos sectors: el 
que vol carregar-se l’Estatut i el que només vol carregar-
se l’Estatut. L’Estatut se’l poden carregar amb unes de-
claracions d’inconstitucionalitat i d’anul·lació i abans de 
les eleccions generals, de manera que li produeixen pro-
blemes al govern de Zapatero. Aquesta seria la opció 
dels proposats pel PP. O bé, que això es faci després 
de les eleccions i no tant anul·lant, sinó interpretant que 
l’Estatut és constitucional perquè no obliga a res, que és 
el que fa l’advocat de l’Estat en la línia dels progressis-
tes. L’única diferència és si això fa mal o no fa mal al go-
vern Zapatero. 
veu molt negre el futur de l’Estatut.  
El Tribunal Constitucional no és un tribunal imparcial. És 
un tribunal nomenat exclusivament per la part espanyola, 
un dels seus membres actuals va ser jefe provincial del 
Movimiento, i és un tribunal que està al servei de l’estra-
tègia política d’aquells que el van nomenar. Això contribu-
eix al descrèdit internacional de l’Estat espanyol. És un 
estat sòlid, en quant que està basat en una classe políti-
Amb un any de vigència el Govern s’ha 
trobat que l’Estatut no s’aplica. 
Es fan reformes legals directament 
contràries al que diu l’Estatut. No es té 
en compte absolutament per res
ca, empresarial, administrativa i funcionarial que té molts 
anys, cinc segles i la solidesa d’haver tingut el domini to-
tal. A més, excepte els últims anys de democràcia, ha tin-
gut un domini en règim autoritari o de dictadura. Però és 
classe de baixa qualitat, en termes generals. És una gent 
que no coneix més llengua que la seva, que no s’assa-
benta del que passa a fora i que tenen un sentit molt im-
perial de la vida. 
un ciutadà que se sent identificat només amb la nació 
catalana, té garantits els seus drets individuals, davant 
l’Estat espanyol?
No. No els té en el cas que els vulgui exercir respecte al 
fet de ser català.
però qui integra, el Tribunal constitucional?
Comparem el primer TC amb l’actual. O els vocals del 
primer CGPJ amb els de l’actual. En aquell moment es 
va buscar als millors per ocupar aquests càrrecs, pro-
venien de la universitat i en molts casos estaven a l’exi-
li. Amb el temps s’ha anat introduint a gent de formació 
molt més baixa, per tant més addicte. Mai hi havia hagut 
un cap provincial del Movimiento fins ara. Això produeix 
una cosa: treballen malament i el crèdit internacional que 
té és zero. Aquí poden agafar una llei i interpretar-la com 
els dóna la gana, perquè ho poden fer, però llavors ho lle-
geixen a França, a EUA o a Anglaterra i ho veuen com el 
que és. No tenen cap mena de prestigi. És com amb l’ae-
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roport. Tu pots tenir un sistema aeroportuari basat en la 
centralització, en no fer públiques les dades i en tenir una 
comptabilitat amagada, però amb això no vas enlloc per-
què és el sistema soviètic o el sistema feixista. Amb això 
se te’n riuen. Això comporta que en tot el que fa referèn-
cia a globalització i contractes a l’exterior, les tesis espa-
nyoles no són admeses per ridícules. A fora veuen a l’Es-
tat com una gent inversemblant, estranya, absurda i que 
tenen unes regles de funcionament arbitràries i contràri-
es a qualsevol paràmetre civilitzat. Però això no deixa de 
ser interessant per un projecte nacional com el català. Un 
altre exemple és que les sentències del TC espanyol mai 
no són citades en llibres ni articles de l’àmbit professio-
nal, de la mateixa manera que aquí no es citen les sentèn-
cies del TC d’Egipte o de Bielorússia. 
Als darrers mesos s’ha viscut una guerra política de 
recusacions de membres del Tc, amb la recusació de 
pablo pérez Tremps, que ha estat privat de poder deli-
berar en els recursos contra l’Estatut. com pot afectar 
aquesta situació a la sentència?
Aquí, deixant els safareigs a banda, hi ha dues tesis. La 
dels magistrats propers al PP, que el què volen és anul-
lar a efectes de propiciar la caiguda del govern socialis-
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ta. I l’altra és la del sector progressista que no vol anul-
lar, sinó dir que és irrellevant i constitucional perquè no 
té cap mena d’eficàcia. En la part de l’Estatut dedicada a 
l’organització institucional no hi haurà cap problema, però 
tota la resta, uns ho voldran anul·lar i els altres diran que 
l’Estatut és una norma que està sotmesa a la normativa 
que es faci al Congrés dels Diputats i per tant, tindrem 
importància en funció de què el Congrés ho digui. Però 
això no és nou, passa des de fa molts anys. Però preci-
sament perquè aquest Estatut és potent, ara el TC se 
l’ha de carregar. I com que l’Estatut és omnicomprensiu, 
la sentència també ha de ser omnicomprensiva. Posaré 
un exemple d’una de les primeres sentències en la qual 
van ensenyar per on anava la cosa. La Generalitat, tenint 
competència exclusiva en Cultura i Espectacles, l’Estat 
fa un decret amb una regulació detallada d’un determinat 
tipus de cinemes. Quan la Generalitat ho recorre al TC 
es va donar la raó a l’Estat entenent que és competència 
de l’Estat perquè té competència en ordenació econòmi-
ca. Això era per la regulació dels cinemes pornogràfics, i 
la premsa es va fer més ressò de com quedaven aquests 
cinemes que del conflicte competencial, però conceptu-
alment suposava carregar-se l’autonomia. 
Espanya ha canviat?
Sí que els espanyols s’han convertit en demòcrates quan 
no ho eren i sí que s’han convertit en europeistes quan 
no ho eren. El que no han acceptat i no acceptaran mai 
és una plurinacionalitat dins de l’Estat. Podríem acceptar 
que els nomenaments es fessin tots des del Congrés si 
hi hagués una cultura democràtica al darrera, però no si 
està totalment en mans de la part contrària. L’Estatut ac-
tual pretenia que totes aquestes trampes s’impedissin de 
forma detallada, perquè no es pot garantir que l’altra part 
actuï amb bona fe, per això és un text tan extens. Quan es 
deia que la Generalitat té competències en cultura es de-
dicava tot un paràgraf a explicar què vol dir això. Però això 
té un problema: pots tancar les trampes que ja t’han fet 
però és difícil que puguis trencar les trampes noves i, per 
altra banda, com que suposa un canvi de les regles de 
joc el TC s’ho carrega. L’Estatut diu que l’Estat té la obli-
gació d’invertir a Catalunya en infraestructures el percen-
tatge del PIB durant un període de 7 anys per compensar 
la manca d’inversions anterior. Doncs això s’ho carrega-
rà el TC i dirà que no és més que una declaració, que no 
és vinculant i que dependrà de que cada any els pres-
supostos generals de l’Estat ho recullin o no ho recullin. 
Això si predomina el sector progressista, si predomina el 
sector del PP directament anul·laran aquest article. Però 
el que no pots preveure és que durant la tramitació de la 
llei de pressupostos surti el ministre d’Hisenda i definei-
xi infraestructura d’una determinada manera, com a una 
part del pressupost de Foment i de Medi Ambient, però 
no de Sanitat, de Cultura o d’Educació. Per tant, la cons-
trucció d’un edifici per a una universitat o per un institut 
no és una infraestructura.
Un ciutadà que se sent identificat 
només amb la nació catalana 
no té garantits els seus drets individuals 
davant l’Estat espanyol
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Quina ha de ser la resposta del govern de catalunya a 
la sentència del Tc sobre l’Estatut?
Totes les forces polítiques de Catalunya, una vegada es 
va aprovar l’Estatut al Congrés i per referèndum, ja ho do-
naven tot per fet i a partir d’aquell moment venia el des-
plegament. No comptaven amb què això no és més que 
una instància prèvia perquè el TC és el que té l’última pa-
raula, i que el TC es faria servir tant pel PP com pel PSOE 
per carregar-se allò que no van poder carregar-se per la 
via de l’acord. Això deixa les forces polítiques catalanes 
en un escenari nou que no tenien previst i que han estat 
conscients, en els últims mesos, que això anava d’aques-
ta manera. Per altra banda, què hauríem de fer? Des del 
punt de vista jurídic, res. Perquè això posa de manifest 
que l’Estat espanyol té unes manifestacions en la seva 
Constitució i en els Estatuts que a la pràctica no servei-
xen de res. Si Oklahoma vol canviar la seva Constitució 
–allà no en diuen Estatut sinó Constitució–, ho fa el propi 
parlament d’Oklahoma i no té cap intervenció ni del Con-
grés dels EUA ni del Tribunal Suprem. I al contrari, per 
canviar la Constitució dels EUA cal una majoria reforçada 
de la població i dels Estats. Aquí el sistema és absoluta-
ment el contrari. Per modificar l’Estatut ho ha d’aprovar el 
Congrés i per ells, el text que es va aprovar al Parlament 
no era més que un esborrany. Si, posem pel cas, el Parla-
ment volgués retocar una coma de l’Estatut, quan aquest 
arribés al Congrés podria ser modificat de dalt a baix. 
El Govern de Catalunya es basava en la idea que l’Es-
tatut s’aprovava, s’aplicava, es feia el desplegament i a 
fer polítiques socials. Amb el que ja s’ha trobat el Go-
vern, és que amb un any de vigència, l’Estatut no s’apli-
ca. Es fan reformes legals en matèries afectades per l’Es-
tatut, directament contràries al que diu l’Estatut. No es té 
en compte absolutament per res. És com amb les ban-
deres. Només hi ha una bandera catalana en els organis-
mes estatals a Catalunya, a l’escola judicial per una ma-
niobra que jo vaig fer. Hi ha hagut algun fiscal que hagi 
processat alguna autoritat de l’Estat per no penjar la ban-
dera catalana, com sí que es processen els alcaldes que 
no posen la bandera espanyola? Les lleis que no volen 
aplicar no les apliquen i els fiscals que haurien d’actu-
ar, només acusen als alcaldes que no pengen la bande-
ra espanyola. 
Tot aquest procés no pot provocar la lectura que l’auto-
nomia política és una via fracassada?
Sí. A més cal tenir en compte que l’actuació en el que no 
és constitucional és discriminatori en tot allò que pugui 
fer. I s’està establint cada vegada d’una manera més crua, 
sobretot perquè no pot actuar en altres àmbits. Ara ja no 
pot beneficiar a Espanya i perjudicar Catalunya ni pels ti-
pus d’interès ni pels tipus de canvi, ni pels aranzels d’im-
portació i exportació. Només li queda la qüestió fiscal i la 
inversió pública. Hi ha una discriminació directa contrària, 
no invertint, no fent infraestructures i no complint el que 
es fa. En el cas del govern Zapatero, hi ha cinc actuaci-
El procés de reforma de l’Estatut català 
constata que l’autonomia política 
és una via fracassada
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ons viàries a Tarragona, però en tres anys no se n’ha aca-
bat cap. I, és clar, això constava el primer any com una in-
versió pressupostària a Catalunya però també apareix als 
anys successius. 
Feta la llei, feta la trampa.
Sí, perquè ells tenen tot el control. I a més actuen d’una 
manera deliberada. Ja no tenen aquella mala conscièn-
cia de l’època de la Transició, quan els catalans érem ali-
ats i ens necessitaven per acabar amb la Dictadura i en-
trar a Europa. 
El seu llibre ha sortit al mercat de forma simultània al lli-
bre «Entre una Espanya i una altra», de Josep Antoni Du-
ran i Lleida. No coincideix gaire amb vostè, quan Duran es 
reafirma en un escenari polític que vostè troba hostil con-
tra interessos nacionals de Catalunya. 
No només és hostil als interessos nacionals, també als 
econòmics, als culturals i als personals. Durant la Transi-
ció el president de la CEOE era Carles Ferrer Salat. Juan 
Rossell, que pel que guanya més diners és per seure al 
consell d’administració d’Endesa, per altra banda és mili-
tant del PP i es diu «Juan», quan pretén ser president de 
la CEOE la seva candidatura queda escapçada pel fet de 
ser català. La diferència és que durant la Transició la hos-
tilitat era contra els catalans nacionalistes, mentre que 
ara és contra els catalans, siguin quins siguin. L’expressió 
és «a los catalanes ni agua».
El que volíem dir és que els dos llibres surten de forma 
simultània i potser el seu missatge és...
És contradictori, sí. El llibre de Duran parteix de la idea 
que, per una banda, els catalans hem d’assumir cordi-
alment la condició de ser espanyols, i que del que es 
tracta és d’aconseguir una millor situació dins l’Estat es-
panyol. També dedica una part important a explicar als es-
panyols que el que fan no és correcte i que ho haurien de 
fer d’una altra manera. Es dedica a explicar que tractant 
així Catalunya estan matant la gallina dels ous d’or, que 
el TGV sigui d’ample europeu per connectar amb la xarxa 
europea, que l’autopista sigui per connectar amb Europa, 
i tots aquests arguments. En canvi, jo el que dic és que 
als anys 70 i 80, sí que s’havia d’intentar. Però ja han pas-
sat 30 anys i durant aquests anys, la resposta a aquests 
arguments ha estat cada vegada més agressiva. Hi ha 
una posició de domini que s’explica per racionalitat. Des 
del punt de vista espanyol és perfectament racional tenir 
un aeroport centralitzat a Madrid i que tots els altres aero-
ports siguin subsidiaris, perquè així es convertirà Madrid 
en una potència que li permetrà competir amb Frankfurt, 
Londres o París. I si a més, el principal aeroport subsidi-
ari que crees està en un territori del qual no n’estàs molt 
segur de la seva lleialtat, per dir-ho així, perquè s’entes-
ten a ser catalans, millor encara. És perfectament racio-
nal. Si tu en tens 100 i jo també, per mi és perfectament 
racional que jo en tingui 200 i tu 0. És el que cito al llibre, 
«ens commouen els teus arguments, però no volem argu-
El més normal és que el mercat espanyol, 
on fins fa poc es venia pràcticament 
el 100% dels productes de Catalunya, 
vagi cap avall i que el mercat exterior 
vagi cap amunt
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ments sinó territoris»1. És el moment de fer balanç i veiem 
que no és satisfactori. A mi m’agradaria que Duran expli-
qués què han donat de si tots aquests anys i com pensa 
que això canviarà. 
per catalunya corre la tesi de que Zapatero ha de co-
mençar a traspassar competències si vol guanyar les 
properes eleccions, per la massa de vots que treu aquí. 
comparteix aquesta opinió?
Estem en un règim que funciona sobre la base del poli-
cia bo i del policia dolent. En aquest cas el PSOE, com 
a policia bo, ja li va bé que el policia dolent sigui el PP. El 
PSOE ja queda en millor posició que el PP i per tant, no 
hi perdrà res. No ha fet res, ni en la seva legislació ni en 
les seves pràctiques. En trenta anys cap nova obtenció 
d’obres d’art que ha fet l’Estat ha anat a Catalunya. Ara 
n’ha vingut una. Però és que la Generalitat tampoc apli-
ca l’Estatut, com a mínim en dos punts. L’Estatut recull 
que la Generalitat té competència en calendari laboral de 
l’Administració de Justícia i també té competència en la 
determinació de quins són els mitjans materials dels jut-
jats. El reglament del poder judicial, que no s’ha modifi-
cat, diu que això ho fa la Comunitat Autònoma segons el 
seu criteri previ informe favorable del CGPJ. Doncs ara, la 
Generalitat de Catalunya, quan es crea un jutjat de violèn-
1 LóPEZ TENA, A. Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia. 
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cia de gènere contra la dona a Tarragona, enlloc de deci-
dir quin personal hi destina, ha enviat al CGPJ un informe. 
I ha fet el mateix a l’hora de decidir el calendari laboral. 
Per tant, la pròpia Generalitat no està aplicant l’Estatut, 
no sé si per una decisió política o per no tenir problemes. 
L’Estatut és una Llei Orgànica posterior a la Llei Orgàni-
ca del Poder Judicial, per la qual cosa li passa per sobre. 
O quan no oneja la bandera espanyola, les institucions de 
l’Estat i els fiscals actuen. Quan no hi ha instal·lació de 
la bandera catalana, jo no he vist que la Generalitat faci 
una denúncia en cap jutjat ni faci cap requeriment, sim-
plement tolera la situació. Què farà el Govern de Catalu-
nya quan surti la sentència? Doncs ho hauríem de pre-
guntar al Govern.
La UE és una unió d’Estats i si no hi ets no 
tens cap capacitat. Catalunya 
no hi està representada i ningú vetlla 
pels seus interessos
